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Abstract  The career interview was assigned to college senior and its effects were examined. 
Especially, three aspects were focused; the positive evaluation to self and to their jobs 
which they get before graduation, and predictor of coping behaviors. Seventy-one 
students were volunteered to this study. Fourty-four students were arranged to 
interview group and 27 students to control group. As results, in the interview group, 
the positive evaluation to self and to their jobs were both significantly higher after 
interview than before interview. The predictor of “changing mood” and “seeking help 
for solution” were also significantly higher after interview than before interview, in 
the interview group. From these results, it is suggested that the career interview could 
be assigned to support the transition from school to work, too.  
                     
                         
１．目的 









若者の離職に関しては 2000 年以前から「7・5・3 問題」
が多く取り上げられている。「7・5・3 問題」とは、入社
後 3 年以内に中学、高校、大学を卒業して就職した企業
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３）。これら 2 点についてもあわせて検討を行った。 










64 名であった。研究協力者は 71 名で、キャリアインタ
ビューを行った学生は 44 名（男性 41 名、女性 3 名）、行











は 1 名で可とした。 
 
２・３ 質問紙の構成 










と抑制の合計 6 種類で、18 項目から構成される。すべて







長等）6 名、母親 4 名、大学教員 2 名であった。尊敬で
きる社会人は父親 18 名、アルバイト先の社会人（店長
等）12 名、母親 9 名、兄 3 名、大学教員 2 名であった。 













































































Figure 2. インタビュー前後における 
自分に対する肯定的評価の変化 
Figure 3. インタビュー前後における 
相談に対する行動意図の変化 
Figure 4. インタビュー前後における 
気分転換に対する行動意図の変化 
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